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Duyguyla zekâyı karıştır, üstüne bol kültür dök, 
şiirsellikle çalkala, bir karar sezgi ekle, mizahı da­
mıt, yergiyi mayalandır, bir kadeh alkol katıp ateşe 
sür, kaynayınca ne olur?..
MUHABBET!..
Bir fasulya çimleniyordu 
Çiseledikçe yağmur 
Koştum vardım ki yanına 
Anlasın ne nimet olduğunu 
Sen git yerine! dedi Ayşe Kadın 
Böyle kibar erkeyin ayağ’na 
Ben kendi ayağ’mnan gelirim 
Bu muhabbeti görünce uzaktan 
Kıpkırmızı oldu biberiye 
Bayram nedir ki dedim kendi kendime 
Bayram bir ömürdür ben bir deliye 
Can Yücel “Mevlana’dan Zıvanaya” adlı şiirin­
de ömür bayramına noktayı koymuştu:
“Ya mutlu göründüğün gibi ol,
Ya mutsuz göründüğün gibi ö l!”
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra b ilir bilmez ya­
şanan karşıdevrim sürecinde cici demokrasiyle ya- 
nm yüzyıl geçti. Bu dönemde Can Yücel’in payına 
ne düştü?.. Her aydın, gazeteci, düşünür, şair, sa­
natçıya paylaştırsan, kişi başına kaç yıl hapis, tu­
tukluluk, işkence, eziyet düşer?.. Hesabını yapmak 
kolay değil!..
Can, karşıdevrimi babası Haşan Âli Yücel’den 
miras aldı. Yücel’in başını çektiği Köy Enstitüleri’ne 
saldırı daha sonra köpürüp azgınlaştı; Türkiye’yi 
tüm dünyada “işkence ülkesi” diye ünlendirdi. Can 
Yücel bu dönemin şairidir; şu dizelerini cezaevin­
den yazdı:
Bugün Ondokuz Mayıs 
Mayısın ondokuzu!
Sen ey Türk ülkemizin geleceği,
Ulusumuzun gözbebeği,
Sen ey demirparmaklıkiarda barfiks yapan, 
Ranzalarda perende atan 
Sportmen ve kahraman Türk gençliği, 
Önünde senin bütün Kilit- bahirler açık,
Ama her zaman Samsun’a çıkılmaz a,
Bu sabah da avluda volta atmaya çıkl
Can, özgün bir şairdi, damarlannda Eşrefin, Ney­
zen Tevfik’in kan grubundan alyuvarlar dolaşıyor­
du; ama, onlardan aynlan duyarlı dokusu şiirinin 
özünü oluşturuyordu.
Ülkemizin gökkuşağından bir renk eksildi.
Geriye kalan ne?..
öyle bir Türkiye ki Danıştay’ı tukaka ederek gâ­
vura şirin görünmese elektriksiz kalacak, IMF’nin bir 
dediğini iki etmese çağdaşlaşamayacak; bir Ame­
rikan Dolan’nın yarım milyon Türk Lirası etmesine 
de ramak kaldı.
Can Yücel’in ‘Yaklaşan Gelecek’ adlı şiiri ise “Dö­
nülmez akşamın ufku"nu eksik görmüş:
Bir Türk cihana
Bin Türk Lirası da
Bir dolara bedel
Yakında bir Amerikan Dolan 1.000.000 Türk Li- 
rası’na bedel olur mu?..
★
Can gerçekten bir ‘can 'di; kendine özgü kişiliğiy­
le eşi menendi bulunmaz bir insan...
Yaşarken ölenlerin çoğaldığı bir dönemde ölümün­
den sonra da yaşayacak Can...
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